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35 01 8 Architektura
Vedoucí katedry Vám ve smyslu zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. určuje tuto
diplomovou práci:
Název tématu:
Řešení bloku v centru Liberce
Zásady pro vypracování:
Místo:
Blok vymezený náměstím F.X.Šaldy, Palachovou, Felberovou ulicí, náměstím dr.E.Beneše a
ulicí 5. května
Komentář:
Předmětem je urbanistické a architektonické řešení dnes převážně volného bloku v centru
města. Toto území, mimořádně cenné pro současný i budoucí rozvoj města je v současnosti
předmětem připravované architektonické soutěže. Je jediným souvislým volným prostorem
v historickém centru Liberce, umožňujícím v budoucnu realizovat významné budovy a
veřejné prostory zásadního významu. Na řešení zadaného prostoru byla v minulosti
zpracována řada urbanistických a architektonických návrhů, z nichž žádný nebyl realizován.
Úvahy o budoucím uspořádání místa by proto měly zvažovat nejen momentálně vnímané
potřeby města (odpočinek v zeleni, nákupní příležitosti, rozvoj městské administrativy,
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garážování aut atd.), ale měly by zejména prozkoumat a koncepčně řešit i potřeby města
v budoucnu. Jednou z důležitých rovin těchto úvah je i nalezení vhodné proporce mezi
komerčním a nekomerčním využitím daného místa.
Požadované výkony:
A - seznam příloh
B - Rozbor místa a úkolu
Poznámka:
Předpokládán je esej s obrazovým doprovodem, dokládající autorovo vnímání
a interpretaci daného místa a úkolu.
C - Návrh (povinný rozsah)
C.1 - situace širších vztahů M 1:500
C.2 - půdorysy hlavních podlaží a úrovní navrhovaných budov M 1:200
C.3 - charakteristické řezy M 1:200
C.4 - pohledy M 1:200
C.5 - vybraná část budovy - půdorys s vnitřním zařízením M 1:50
C.6 - vybraná část budovy - řez M 1:50
C.7 - perspektivní pohledy vnější (zákresy do fotografií)
C.8 - perspektivy hlavních vnitřních prostor
C.9 - detail fasády (pohled, řez, půdorys) M 1:10
C.10 - schéma užitých materiálů a barev
C.11 - průvodní zpráva a technická zpráva
C.12 - model M 1:500 budovy a nejbližšího okolí v rozsahu dokládajícím autorský záměr.
Vedoucí diplomové práce: prof.ing.arch.akad.arch. Jiří Suchomel
Konzultant: Ing.arch. Helena Jiskrová
Zadání diplomové práce: 19. 2. 2001
Termín odevzdání diplomové práce: 25. 5. 2001
prof.ing.arch.akad.arch. Jiří Suchomel
vedoucí katedry
Ing. arch. Zdenek Lukes
děkan




















Katedra architektury vypisuje pro studijní obor architektura jako téma diplomní
práce na letní semestr roku 2000/2001
blok v centru Liberce
Předmětem je urbanistické a architektonické řešení dnes převážně volného bloku
v centru města, vymezeného náměstím F.X.Šaldy, Fúgnerovou ulicí, náměstím
dr.E.Beneše a ulicí 5. května. Směrný stavební program, který je v současnosti
diskutován s Magistrátem města Liberce, bude zájemcům k dispozici na katedře
architektury po 12.1.2001.
Dle znění zákona o vysokých školách a statutu fakulty architektury mají studenti
možnost navrhnout též vlastní téma diplomní práce, které však podléhá schválení
vedoucího katedry architektury. Téma diplomní práce musí být v každém zobou
případů zaregistrováno na studijním oddělení fakulty do 25.1.2001.






Byl jsem seznámen s tím, že na mou diplomovou (bakalářskou, doktorskou) práci se
plně vztahuje zákon č. 121/2000 o právu autorském, zejména § 60 (školní dílo) a § 35 (o
nevýdělečném užití díla k vnitřní potřebě školy).
Beru na vědomí, že TUL má právo na uzavření licenční smlouvy o užití mé práce
a prohlašuji, že souhlasím s případným užitím mé práce (prodej, zapůjčení apod.).
Jsem si vědom toho, že užít své diplomové (bakalářské, doktorské) práce či poskytnout
licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem TUL, která má právo ode mne požadovat
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.1 kostel sv. Antonína (1352)
2 městská škola (do 1564)
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